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MOLOSMES - Église paroissiale
Saint-Marcel (anc. abbatiale Saint-
Pierre) - (canton de Tonnerre) 
Molosmes, vue d’ensemble (cl. C. Arnaud).
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Intervention
1 Une fouille de sauvetage urgent (SU) a été mise en place à l’occasion de tranchées de
drainage et reprise en sous-œuvre (travaux MH, Bruno Decaris) sous la responsabilité de




2 Un monastère y aurait été fondé au VIe siècle. L’actuelle église paroissiale est l’ancien
édifice du monastère. Elle date de la première moitié du XVIe siècle.  L’ancienne église
paroissiale, vendue à la Révolution, est devenue privée.
 
La fouille
3 Les  travaux ont  permis  de  dégager  des  structures  maçonnées  et  des  niveaux  de  sol
antérieurs à l’édifice actuel. Des sépultures ont été mises au jour, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Il a pu être noté la présence d’enfants du côté sud. Enfin, il a été reconnu
différentes structures comme une canalisation voûtée en pierre sèche, un éventuel four à
chaux et de fonte de cloche.
4 N° site archéologique : 89.262.001
5 Protection au titre des Monuments historiques : classement (16 novembre 1965).
6 Résultats
7 Époques : MA – Moderne.
8 Vestiges immobiliers : maçonnerie ; niveaux de sol ; canalisations ; fours.
9 Vestiges mobiliers : sépultures.
10 Publications
• DFS (SRA).
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